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Estructura de la presentación
• Proliferación de repositorios
Funciones básicas + servicios de valor añadido
• Infrautilizados 
Davis y Connolly (2007), Kim (2011)
• Auge de otras plataformas (redes sociales 
académicas)
Borrego (2016, 2017), Jubb et al. (2015)
Introducción
RI y Redes sociales permiten difundir la 
producción académica
Procedimiento de depósito similar*
RI: archivo delegado + políticas OA




Conocer los servicios de valor añadido que 
ofrecen los repositorios institucionales de 




• Repositorios institucionales de
universidades públicas españolas
• 50 universidades públicas: 48 repositorios
Sistema Universitario Español






• Información sobre el repositorio (8)
• Información sobre los registros (8)
• Uso y Difusión (8)
Fuentes
• Guía de evaluación de RI (REBIUN)
• Literatura científica (Melero et al., 2009; Li y Banach, 2011; …)
• Observación de los autores
Datos
• Existencia del servicio (1/0)
• Información complementaria (ubicación, modalidades…)
Metodología. Checklist






Información de contacto 
Estadísticas generales del RI
Estadísticas por secciones
Documentos recientes






Enlace a perfiles de autores
Enlace a información sobre citas
Enlaces a otras métricas






Enlace al Perfil del repositorio o 
biblioteca en redes sociales
Inclusión en recolectores
Indización en Google Scholar

























































































































Enlace a perfiles de autores
Enlace a información sobre citas
Enlaces a otras métricas
licencias CC en los documentos














Enlace al Perfil del repositorio o biblioteca en redes
sociales
Inclusión en recolectores (recolecta)
Indización en google scholar
Compartir registros en redes sociales






















Resultados. Uso y difusión


































































































































Número de servicios de valor añadido por RI
Otros servicios de valor añadido
• Aplicaciones para móviles
• APIs
• Etiquetar, valorar y comentar registros
• Estadísticas de búsquedas, dispositivos, 
navegador…
• Descarga de estadísticas en csv
Conclusiones
• Se ofrecen bastantes servicios de valor añadido 
(70% más de la mitad).
• Heterogeneidad entre repositorios y entre 
servicios.
• Limitaciones del trabajo:
• Observación externa
• Limitado número de ítems
• Existen otros factores que condicionen el uso 
de los RI
Muchas gracias !!!
Andrés Fernández-Ramos Leticia Barrionuevo Almuzara
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